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Han transcurrido más de cincuenta años desde que se diera inicio al proceso de 
institucionalización de la sociología en el medio nacional. Desde esa época hasta nuestros días, 
la sociología ha debido enfrentar una serie de obstáculos para asegurar su posicionamiento 
en el ámbito académico y, aunque con menos éxito, tener incidencia en la discusión pública 
y en los procesos de toma de decisiones. Buena parte de los obstáculos derivaron de las 
alteraciones y convulsiones del proceso político, así como de los cambios en la orientación 
y la función estatal generados hace más de tres décadas. Pero también derivaron de la forma 
en que algunos asumieron las prácticas y los quehaceres de la propia disciplina.
El balance de lo que ha sido la trayectoria de la sociología nacional durante más de 
medio siglo no se ha hecho, siendo desde luego una de las tareas aún pendientes. Para 
quienes hoy se aproximan a la disciplina, a través de los distintos programas que existen en 
el país, así como quienes se integran al mercado de las ciencias sociales, resulta primordial 
la existencia de un análisis detallado acerca de los ámbitos de producción de conocimiento y 
de información en los cuales se desenvuelve de manera frecuente la sociología. Los ámbitos 
de generación del conocimiento sociológico se presentan de modo diferenciado en función 
de sus objetivos, capacidad para administrar recursos y nivel de reconocimiento en el medio 
nacional e internacional. Por otra parte, es necesario también un exhaustivo balance que 
dé cuenta no sólo de la producción académica sino del real impacto de la disciplina en 
otras áreas que van desde la gestión y las políticas públicas, la intervención comunitaria, 
los estudios de opinión y de mercado.
La organización del presente número de la Revista de Sociología recogió en parte esta 
inquietud, sobre todo a la hora de organizar y seleccionar los artículos. Los temas abordados 
son diversos, pero de una u otra forma comprenden los objetos de preocupación más 
relevantes de la reflexión sociológica actual. Este número ha sido estructurado en función 
de dos secciones temáticas. La primera sección aborda temas relacionados con Participación 
y Políticas Públicas. En esta sección se presenta en primer lugar el artículo de Gonzalo 
Delamaza que analiza el fenómeno de la participación ciudadana, en virtud de los diseños 
institucionales prevalecientes en las últimas dos décadas. Se hace hincapié en las limitaciones 
que existen para promover formas de participación deliberativas y que, en el caso de la 
política pública, normalmente quedan restringidas al ámbito de la ejecución de planes y 
programas. Por su parte, el artículo de Jorge Rodríguez y Mariachiara di Cesare da cuenta de 
la evolución y las tendencias evidenciadas a nivel del embarazo adolescente, en relación a 
condicionantes socioculturales y a la influencia que ejercen algunas instituciones como la 
familia y la escuela. En esta misma sección, el artículo de Eleonora Nun y Aldo Madariaga 
analiza la función y el desempeño de las políticas de protección desde una perspectiva 
teórica, utilizando como principal referente el problema de la coordinación social. Pese 
al carácter conceptual de este trabajo, se entregan una serie de antecedentes que apuntan 
a caracterizar y tipificar tanto las lógicas de acción de los actores involucrados como el 
desempeño de las instituciones encargadas de aplicar la política social.
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La segunda sección, denominada Perspectivas de la Sociología Local y Regional, presenta 
dos artículos. El primero escrito por Giorgio Boccardo, en el marco de su seminario de 
licenciatura, constituye un esfuerzo de síntesis de las principales corrientes de la sociología 
latinoamericana destinadas a caracterizar la estructura social en países de la región. Junto 
con mostrar las corrientes más relevantes, se describen algunos de los cambios que han 
afectado a los principales grupos sociales. El segundo corresponde a un estudio realizado 
por Juan Pablo Pinilla, Francisco Godoy, Tania Manríquez, Luis Vargas y Bernardita Inhen el 
cual intenta caracterizar las tendencias predominantes en la sociología entre los egresados 
de la Universidad de Chile en las últimas dos décadas. El artículo, así como parte importante 
de la investigación, se basó en el análisis de las memorias de titulación presentadas en el 
período 1988-2007.
La tercera sección incluye el discurso realizado por el profesor Manuel Antonio Garretón 
con motivo de la entrega del Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, del 
año 2007. Finalmente, la cuarta sección presenta las reseñas de tres importantes trabajos 
publicados en el medio nacional e internacional. La primera de las reseñas, realizada por 
Sebastián Huneeus, corresponde al trabajo de David Rothkopf Superclass, que aborda la 
conformación de redes de poder y de una nueva élite a escala global. Posteriormente, Josefina 
Correa reseña el libro de Joel Best Uso y abuso de las estadísticas. Se destacan acá los 
elementos de crítica que realiza el propio autor respecto a los intereses y las determinantes 
sociales que subyacen a la presentación de cifras y la generación de información estadística 
en general. Por último, Leonardo Mazzei y Carlos Vivallo hacen una recensión del libro de 
Gabriel Salazar Mercaderes, empresarios y capitalistas (Chile, siglo XIX) en el que se estudia 
y se tipifican a los principales sectores productivos del período decimonónico.
